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C A R T A ESCRITA A L A M A G E S T A D 
del feñor Rey Don Felipe el Segundo > porellluf* 
trifsimo feñor Don Sancho Buíío de Villegas, Jienda 
del Confejo de la Santa , J generalInquificion,y 
Covernador del Arfohifpado de Toledo, fté 
fecha en dicha Ciudad eni$ Je 
lulio de i5^4* 
SEÑOR. 
Ecibi la de V.Mageftad de fiete, y juntamente la co-
pia > y rentas temporales del Brebe que fe Santidad 
ha coneedidoa VvMag^ftad, cerca de la venta de los vafla-
lIos,jurifdicion,y tecas cemporales de lasIglefias,yMonafte -
rios: y cerca de eílo haré lo que V . Mageftad manda,advir-
tiendo pnmero3por no faltar a lo que dcuo,que n i el tener-
me V . Mageftad en efte lugar por fombra de Primado, a 
quien toca traer a la memoiia de V . Mageftad la defenfade 
las laléfiás deEfpaña^ii el cemor^ nota de que en mi t iem-
po fe vendan los vaffallos dé la de Toledo, ni otra conííde-
ne ion humana me pudiera dar arrevimcenco para fuplicac 
aV.Mageftad mande reveer efte negocio/i no eftuviera per-
íuadido! hago en ello a V . Mageftad el mayor férvido que 
podre hazer en toda mi vida, y en cofa muy importante a la 
conciencia, autoridad^ reputación deV.M.y a la Religi6,y 
República Chriftiana; y fegun el deíafsiego q he tenido def. 
pues que recibi la de V.Mageftad,nd podré dezir con verdad 
loque lamugcrdc Pilaros a fu marido, que he padecido en 
fueños j i n o velando > que me ha compelido, y forjado á dar 
a V;Mageñad efta pefadumbre, y a fuplicarle muy de veras, 
que antes qiie fe paííc a la execucion,lo confidere V . Magef-
tad mucho; Y lo que principatmente meha mbvldo,es,auer 
vif to lo contrario de lo que V.Mageftad quiere firmado del 
Emperador Carlos q u i n t o niieftrofenor (que ayaglória)en 
las íéyes decftos Reynos, f junta de Cortes , donde por los 
Pro-
Procuradores le fue pedido efto mifmo, y refpondido : Q^ue 
n o c o n v c n p a l í e f v ) c i o d e Dios, ni alfuyoí£juele|iÍ51i.círe : y 
apretándole mas^reficren que dixo : Nunca quiera Dios qup 
quite alas Igleftas lo que yo no les doy. Y tornando a conlultarlo 
coa el 4rcobií pode Toledo , que oy es j y con Fray MeL 
chor Gano , y con el MaeftrQ Gallo , y Fray Alonfo de 
CaiVo A refpppdieron a V . Mageftadí que ni el Papa podia 
dar licencia p^ra ello, por no tener el íeñorio deftos bienes, 
n i V.Mageftad pedirla coq f)uena conciencia j y que ya que 
fe pudieffe dar, y pedir, que no era cofa decente tratar dello. 
Y f í a o r a o t r o s Letrados han aconfejado a V . Mageftad lo 
contrario, fera jaí lo coníideren,í¡ fon mayores que los íurif-
tas que refpondieron a los capítulos de Cortes, y que los d i -
chos quatro Letrados Teólogos . Y también , que cenemos 
exemploeq la Sagrada Eícri tura, de algunas perfonas, que 
con defeode feguír fu intenciomanduvieron deFilofofoca 
Fílofofo, hafla que Dios permit íó ,que copaíTen con algunos 
que lo sengaña í l cn . 
Conforme la opi nión de los Teólogos , y el Brebe, v l í ; 
cencía que V.Mageftad tiene de fu Santidad, no parece que 
relieua ; y cambien fe pubde fundar, que no bafta la extre-
Dianecefsidadque V.Mageftad tiene. Porque e n c l D c u -
teronomio, y en otras partes de la Sagrada Efcritura fe pro-
hibe coa amenagas la enagenacion de eftos bienesfanti-
íícados para n ingún efedo,por imporcantc,neceirano,y for-
§ofo que fea, efpecialmemc que del cftado Ecleíiaftico, con 
íer ta exempto,y privilegiado,{e ha íocorr ido á V.Magcftaíl 
de las tercias,y fubfídio,que fegun dizen ion cinco partes de 
diez de todas las rentas Eclefiafticas , y mas con todos los 
M^eftrazgos, ycon lo que fe ha vendido dellos, y de las Or -
denes Militares , que también es Eclefiaftico, y con las con-
diciones pecunariasó y dexadas a parte las cercias,y las pen^ 
í¡ones,y lo que fe ha pagado de ordinario por la k n g o f t a , ^ 
por losC^dinales ( f in deberfe) de folo fubíídioj y efeuíado, 
paga vn Preladosunque fea hídalgo,maspechos,y derechos, 
aun cada anQ,q dos rail Iabfadores,ni quatro milCavalJeros, 
fidalgos ; y para remedio de efta defigualdad, confidere V * 
Mngeftad4íi es, baca co^fuclo venderles fus yiHgs, vaflallos* 
|arifdiciones, y fortalezas; no avíenáo los demás eftadosfi-
quiera contribuido coa el Ecleíiacico; porque realmente d t 
pcchos,y alcavalas, y otros derechos,no paga vn fcglar a V . 
Mageftaddc veinte v n o , pagando como efta dicho elEck-
Caftico de diez cinco. Demanera, que quando eleftado 
Eclefíaftico nofuera tan exempto,y ptivilegiado,para j u f t i -
^íicar V.Migef tadeí las rencaiera neccffario,quede el eftado 
feglar fc huuleraíl hecho otras, o que contribuycffe fiquiera 
con otro tanco,y íi efta relación íc hiziera a fu Santidad,de 
creer es, que no diera dicho Brebe, aun en cafo que tuvierá 
poder para ello, pues no es vifto,que la carga que toca al ef-
tado feglir, fe quiera echar por fobrecarga al Eclefíaftico: 
1 adVierta V, Ma¿ejlad>que e/las donaciones que los Santos^jyes 
deglorlofa memoria M ^ o n a laslgleftas de los Lugares >yVaJJallos> 
no fueron graciofas>mfm pies, fino t m m a b l e s j precediendo Votos, 
y mmejj'as a Dios,y i N.Seríoraj a los Santos > figmendofe yulo-
rías , y dándoles Dios elcenmmplH Í c Cmd¿des ,y Reynos: el 
qual es de temer, que agora lo revoque, porque en alguna 
manera parece que es hazer fraude a Dios , y á N.Señora la 
Vi rgen Sanca María , y á losSan tos ,que vifiblé/y realmente 
pebaron.y fe hallaron en todas bacallas,q las hiftorias cuen-
tan,ha7jendo milagros patentes,efpecialmenre en la deHn-
fa nceD.Pelayo,q la venció con tan poca gente,y armas, bo l • 
viendofe Us aftas contra los que las tiravan , j í uced i endo 
otros milagfos,ymaravlllas,con que fe tecobróEípaña mila-
grofamente. 
Con razón fe podia quexar el ApoftolSantiago,dc que 
aviendo baxado á pelear con armas, y cavallo en efta bata, 
lla,y mas en particular en la de Glavijo,fe le quitaffe agora 
dfueldoqueporel la ledio e l R e y D o n Ramiro. 
LaSaacaMadrelglefia es muy delicada.yquie^^^^^^^ 
recralada, y doítde no la tratan bien huyev y afsi por los tna-
losTratamiencos que la hizieron en Aísia, y Afriea,huyo ^ y 
fe vlnoaEuropa,y por la mifma,yaha huidoen nueftrostíe -
posde algunas Provincias de Europa , como í o n á t Alema-
nia, IngÍ3terra,y parte de Francia, y fe ha baxado a Efpaña, 
debaxo de las alas,proteccion,y amparo de V.Mageftad,da-
dolc para ello el nombre de Catól ico , en lo qual podía V . 
— ^ M a -
ü 
Magcftad confiJcraray quatro cofas/La primera^que no 
dé lugar a la Iglefia,cjuc por nucftros pecados,y por efta oca-
í íon huya de Efpaña. Lafegunda,que en ley de Chríf t ia-
no,yCaVi»lIero ella obligado V.Mageftad á favorecer, y a ra -
• parar á lo que fe acoge áV.Mageftad. La tercera, que í ic-
do Madre tal,y can fanta^ tan )afta,no es jufto permitir que 
la defpojen de fu doce, y joyas.La quarta, que fe dava no muy 
bué exemplo a los Reyes Chriftianos,y pafto á losLuteranos. 
Los Sancos ReyesiFernando,y Alfonfos, anceceflbres de 
V.Mageftad,ruvieronmenoscftados , y mayores neccísida-
des,y 3prietos;porque pofseian fola vna parte de Caftilla,y 
eftavá rodeados de Moros,deCordova,de Granada, y de Se-
villa,yde otros enemígosicó codo eíTojpara fu ftencarfusRcy-
nos,y Eftados , y ampliarlos, y para confeguir vi£l:oria,y de-
fcnderfeáe fus enemigos,tuvieron por mejor camino , co-
mo cierto lo es^dar a Dios, y a las Iglefias, que qui carfelo : y 
afsi con í ígu ie ronen efta v ida^ en la o m elcentHmplum>(\\xz 
Dios tiene promccido3y el nóbre deSántoSjy buenos Reyes, 
En harta aflicc¡on,y trabajo devia de eftar el Santo Rey 
Dan Fcrnaado,que ganó a Sevilla,qu3ndo teniendo el cer-
co puef toá ella,lc fueron a dezir los de fu Confeja,qiie n i el 
podia fuftentar el cerco, ni entretener el campo,fino fe va-
lí effe de las rentas de las Iglefias,y de eftos repartin>ientos,y 
refpondió el Santo Rcy,que masqueria V^P.?/?^ no/ler áz 
ellos, que comarlesíus biencs;y fue Dios férvido, que el día 
Cguience fe le encregó la Ciudad, fin penfarlo,ni efperarlo. 
Si codos los vaflallos, y cofas de las Iglefias fe pudieran ven-
deren vn año, ó e n dos, y juntar el precio,y efte fuera fu f i -
cientc para total focorrode V,Mageftad,fuera muy ble em-
pleadoipero aviendófe de hazer>y facar los dineros por a lqui 
tar3,pues es cierto,que ñ o ha de aver luego comprador para 
todojCreameV.M3gefl:ad,que al cabo de pocos años vendrá 
a hallarfe en la mifma nccefsidad que agora, aviendofe he-
cho el daño , y puefto al peligro que he fignificado,dexando 
entre tancos criunfos,yReligiofaMonarquia,mancillado en 
fusCoronicas ,óenIasagenas por efta caufa fn gloriofo nomr 
bre;y folo ferviran eftas rencas de enriquecer a los e.nem igos 
de V . Mageftad, que fon los eftrangeros, en cuyas ma n os, y 
p r o -
provechos con eftos Jiñeros,han de parar, y convertirfe de 
l ú a ce, que fi V.Mageftad pone en vna balanga el daño can 
pcrpecuo, y perjudicial^y peligrofo^en otra el poco prove-
cho nJomencaneo,y fin eteóto faciljeguramence podría coa 
tiempo elegir lo que le conviene,aparcandoíe de efte incen-
co,efpecialmente fi fueíTe cierca laopiniódelTeforero _antí 
guo/leBaeca, que preguncandole,que era la caufa , porque 
crecían tan peco las rentasReales,aviendofe aumentado ca-
to? Refpondió.que defpues q en fu cafa encravan los dineros 
del fubfidio^o fe logravan los demás. Las mifmas razones 
refieren dlxo el Comendador mayor Arias muchas vezeŝ  lo 
qual tiene fundamenco en lo que en muchas parres losfa-
bios>y Sancos Dolores dizen.Dos graves perjuicios,ydaños, 
que dé la venta de eftas rentas vieneni fon muy notorios, y 
el mayor de cllos,es defaucorizar la Iglcfía, y Prcladosjcomo 
íe hizo en Alemania, y Inglaterra^ que fue el fundamenco, 
origen,y principio de el daño de aquellos Rcynos,y eftados, 
que can Cacolicos,y anciguos eran, y quedando los Prelados 
fin aucor idad^ervíos jn i fubftancia,no podrían acudir are-
fiftir Hsrcjes,ni fervirafuRey en el ciepodel menefter,quc 
aüque en el ciepo de V.Mageftad n o í e a neceffario,nofabe-
mos loque fera en los ííglos venideros.Las voluntades pías, 
fufragios, y memorias de los di fu neos, que dieron eftos vaf-
fallos á las ígíefias , quedan defraudadas, y resfriad as para 
hazer fe me jan tes memorias. . Los vaífillos quefueren ven-
didosjpierden limofnas, y buen cracamiencoj porque como 
no fe efeoje los compradores,fino que fe admiten los que vie 
nen condinero,verifimilmence cendran masconfideracion 
los cales compradores a cobrar fus rentas, que a recibir fus 
yaí la l las . 
Larecompenfa que alaslglefias,ya fus vaflallos fe ha de 
dar , fe entiende que no puede íeje juf ta , proporcionada , y 
equívalenceifino que afsí como quien compra joyel de oror 
lleno de per¡3S,píedras preciofas,y cfmeraldas por folo el pc-
.fo,no facisfacetafsi quien compra vaflallosjvillas, y forrale-
zas de la IgIefia,por el valor de la poca renca , eftá claro,que 
lo lleva por folo el pefo, y que dexa por pagar las piedrasjty 
tfmalceside la honfa ípreheminencia^ahdad^y aucoridad , y 
ircuftandas.que en el verdadero valor montan macho mas 
que las reatas,y el peío. 
^Muy prolperos fuceíTüs fe han vifto de los Reynos.yRe-
puolicas,<|ue han atendido al aumenrodelas Iglefías, y T e -
plos,y muy adverfos de ios que han hecho lo contrario. La 
mayor M o n a r q u í a , y el mas grueflb, y florido Imperio q ha 
ávido en el mundo^fue el de los Romanos, lo qual atribuye 
San Aguft in á la R e l i g i ó n , y magnificencia de que v ía ron 
con los Templos, y fus cofas,Y muy adverfos de los que han 
hecho lo contrariojyefto,comodixoSan Aguftin, lo atribu-
ye a lo que vfaron con los Templos,y fus cofas,que ellos pe-
laron eran de verdadero Dios;y las vezes que fus Capí canes, 
y Confules, fia fu voluntad, fe atrevieron a las cofas de los 
Templos,lesfucedieronnotablesdcfgracias, é infortunios^ 
como fue quando MarcoGraco, yendo a la conquifta de los 
Par tos ,ycaminóporr fo la íu autoridad, y codicia, como del 
Templo de lerufalen muchas coías de oro,y fucedíó,que los 
Partos le vencieron a é l , yafu hijo, y a él le echaron mucho 
oro derretido por la boca,para macarle la fed que de ello ce* 
i i i a ; ó m a s p r o p i a m e n t ^ y verdaderamente,comoMiniftros 
de D i os, en caf t ígodeí í a c r i l eg iode lo roque avk tomado 
del Templo. 
Y defde que el gran Pompeyo robo el mifmo Templo,y 
hizo en él otras indecendas,ficmpre fue de mal en peor,haf 
ta que perdió la vida, honrá ,y eftado,aviendo antes gozado 
nombre de Magno, y de cantos triunfos,y visorias , efpera» 
do quando menos a no tener, h i confent ír igua 1 en el m u n -
do. 
Y por el robo de los vafos de oro de Nabucodonofdr 
Rey, le vinieron muchas adverfidades,y pe rmi t i óDios que 
de Rey fe convirtieffe en beflia,y anduvieíTe mucho t i émpo 
por los campos,com iendo yerva. 
Y por fólo aver vfa lo elReyBaltaíar de los vafos delTc* 
plo,vio aquel horrendo prodigio de la manó ,queefcnv ia en 
ía pared fu muertejy la deftrúicion de fu Reyno, que le dei 
claró el Santo Profeta Da niel: y al cócrar iodió mucha proik 
peridadal m a g n á n i m o ReyCirofufuceíTor , q ref t i tuyóal 
Templo los c i n c o m i l y quacrocieacos vafos de oro, y pU* 
tajliberalidad ifícteibíe de Gentil / f ino lo d ú c r a la Sagrada 
E í cr í tura . 
Por las gra ndes3e inmenfasdonacíoneSíque elEmpera-
dorConftantino hizo á la íglefia^ganóel nombre deMagno: 
y por lo que Dioni í¡o,y otros quitaron a los Templos^gana-
ron eide Tiranos, 
A l Rey SaIomon,por lo que tan larga, y efplendid ame-
te gaf tó en el T e m p l ó l e p a g ó D i o s e n l a m i f m a moneda, y 
le di ó la mayor riqueza que ha ávido en el mundo i pues fe 
díze en el libro de los Reyes, que en fu tiempo avia en l e m -
falen tanta abundada de oro,y plata como piedrasjy porque 
enEfpaña tenemos tantos exemplos delosSerenifsimos Re-
yes anteceífores de V.Mageftad, y porque es de fe el centum* 
p k m y que eftá prometido á los que dieren á 1 as Iglefias,fera 
fuperfluo entreChriflianos traer mas exemplos de laprofpc-
ridad,y boaanca que ha confeguido los que con las Iglefias 
han (ido largos. Y afsifolo referiré á V . Mageftad algunas 
defgracias, é i nfortunios que han fucedidoen todos t í e m -
pos{dexando aparte lo de Nabucodohofor, y de fu hijo,y de 
los Con fules ^yC a pi ta n es Romanos,y lo de Dioníf ío,y otros 
Gentiles, que poreí lo cayeron en la perpetua infamia que 
he dicho)de la Sagrada Efcritura. A elRey leroboan, como 
fe cuenta en el libro de los Reyes, por echar mano á la ropa 
de vn Profeta ,permit ió Dios que fe le fecafle la mano^ y no-
can,y ponen al l i losSantos Dodores muchas amenagas a los 
Reyesjy Pnncipes,que echaron mano a las cofas de las Igle* 
í ias ,diziendo,que ferála califa qüc fus cftados caygan. 
Abimelech quifo al§arfe por luez de Ifrael,y para hazer 
gente fe focorrió de quarenta arrobas de plata del T e m p l o ^ 
dexólo Dios poreífode fu mano,que vino a hazer increibles 
beftialidades,y a matar fobre vna piedra fefenta hermanos 
fuyos: en fia fe perdí o,y vino a morir en poder de vna flaca 
n)ugercilla,que le quebró la cabera. 
A I mal R ey Acab,por el defpojo de vn Templo le caftí-
g ó Dios gravemente en fu vida: y en la muerte no le quifíe-
rondar fepoltura e ntre los Reyes de Ilrael. Los libros de 
ios Reyes, y de los luezes, y Macabeos, eftán llenos de las 
hiftorias , y tragedias de Reyes . y perfonas, que por atre-
'. ver-
y 
verfe a los Templos, faeron milagrofamen te de 
dos. 
El Ernper adorFederico Taco los ojos a vn Secretario fu y o 
con poca ocaf¡on,y arrepinciendofede tafeo cafo, le recibió 
defpues^y no pudiendo luftentar el campo^aviendole levan-
cado,aconfcj )Ie aquel Secretario,que vendicííe las cofas de la 
Igleíía para ello,y atsi lo bízo,y preguntando ocro al Secre-
tario , que porque avía dado tan mal canfejo al E mperador? 
Refpondio'.que para vengarfe de el,y para que Dios le deftru 
yeíle,como defpues fu cedió. 
N o pudiendo la Rey na Dona Vrraca ,hija del Rey Don 
Alonfo.que ganó a Toledo t fultentar fuE xercitcpidioa los 
Monges de San Benito de Lcon^quela dicíTen de las cofas, y 
riquezas de la ígiefia,y como le reíiítieron, enojando^ mu-
cho la Reyna con ellos, y aprerádolosjrefpondieroibque no 
oífarian tocar a elIas,por fcrcolade Dios, que entrafle ella , y 
las tomaíf^hizolo nfssy dize fu hiftona, que faliendo con lo 
que avia romado.rebentQ a la puerta. 
Por averfe atrevido el Rey D )n Alonfo el Bataí lsJor, 
marido de dicha Reyna, a tomar otras joyas de las Iglefias, 
cuencafu hiftoria, qû e perdió el nombre de Batallador, y fue 
vencido de tos Moros, con grade ignomin ia , tn vna batalla, 
y no pareció mas, ni vívo.ni muerto. 
El defaftrado cafo del Rey Don Enrique el primero, al 
qual mató vna texa en Palencia, atribuyeron algunos al pa 
cocuidadoq tuvo de hazer remediar, aun en fu tierna edad, 
los agravios que a las Iglefias auiahecho fus tutores los h i -
jos del Conde D o n N u ñ o deLara.y a ellos les fucedió los de, 
faftresque cuenta fu hiftoria. 
ElRey Don Alonfo el Sabío,como es muy notorio,mu-
t ió lleno de infelicidades,y defamparado de fus Reynos por 
fu propio hijo,3viendo metido la mano primero en las t ier-
ras,y rentas Eclefiafticas. 
En el tiempo del Rey Don luán el primero fe hizíeron 
grandes bexaciones a las Iglefias,focolor de Patronazgos, y 
al Rey le fucediófer vencido con harta ignominia enla A l -
jubarota , y defpues murió repentinamente de vna caída 
de vn cavallo en Alcalá de Henares. 
D o n 
# 
Don Sancho Ramírez Rey de Navarra, avientlofe apto < 
vechado CÍ\ fus mcefsidadcs délos bienes EcleíiañicoSiy 
fucediendole por ello cofas adverfas, Don García Obifpo 
de Xaca fu hermano,y Don R a m ó n Obifpo dcRodas,le có-
pelieron a hazcr publica penitencia,ea laíglefia mayor, de-
lante de coda fu gente. 
DonAlonfo Reyde PortugaLtuvo a los principios prof-, 
peros fuceflbjcontra los Moros de Africa, y delpues,por me-
terfe en los bienes Eclefiafticos, mur ió con grande infeíicN 
didad,ydefpecho, 
AÍSerenifsimoRey Don Manuelabuelo de V.Magef* 
ud, le comentaron a fuceder adverfídades, demanera,c¡ue le 
avilaron los luyas, que era juicio.y adrede Dios, por avcrfe 
atrevido a las cofas de las íg le í ias , hafía que perfuadido por 
el Arcobifpo de Lobaina,y por otros defiftió dello. 
A l Rey de Polonia C^fimiro,le fucedicron grandes de-
faftres por lo mucho que agravio a los Clerigos,y a fus ren-
tas Eclefiafticas, y con fcr para guerra,y contra Turcos, te-
niéndolos can vezinos,fe levantaron fus Exercitos centra el 
y dentro, y fuera de fu Reyno 3 le fucedieron por efta caufa 
muchas adveifidadcs,mifeuas,y trabajos. 
Confiante Segundo3Empcrador de Grecia, tomo gran 
fuma de las íglefías de Roma,y fucedióle por elio,que lemán 
taran los íuyos a puñaladas. 
Porque Aftulfo,Rey delosLoílgobardos J n f i f t i ó para 
qué codos los vaflalíos de la Igleíia U pigaí lén vna mane-
da,y con ella le hizo guerra, fe caftigo Dios matándole con 
vn rayo. 
El Emperador Ocou Quarto, por los malos cracamicn-
tos que hizo a la Iglefia,parden morir e^omulgado, y de-
puefeode fu Imperio. 
San Eulogio Mártir Cordoves, dize: "que en fu tiempo 
aun a losReyes Moros de Cordova les íucedian grandes^ef-
traordinarias adverfidades,por caufa del grauamen^que po-
íl ian a lasMezq uiEas. 
A Ganife ReydeMarruecos,le acolejo vn ludioen nuef-
tros ciempos,que para defenderle de fus enemigos, no baf-
tando fus rencas,pidie0e vna de quaqro bol as de oxo de m u -
cha 
cho pefo, y grandeza, que tftava encima de vna torre dei-
la Mezcjuitade Marruecos-.hizolo afsi, y defpucscj huvo he-
cho de ella gran fuma de dinero , y locorridola necefsidad, 
arrepintiófe elGenife de averio hecho, y mandó ahorcar 
de la corre al Iudio,que le díóel coníejo,y al Genife le mato 
vn íií hermano menor^quitandole la vida,y eIReyno,lo qual 
atribuyen en tomar la bola de la Mezqnita. 
Las lamentaciones délas hiftorías Francefas, láscala^ 
midades,Y trabajos, que han fucedidoen aquelReyno por 
efta mifma caufa,no refiero;porque tiene V.Mageftad ente-
ra noticia, y podemos dezir,que l is ha v i f t o , y ay en aque-
llos ReynosGhriftiaaifsimos muchascofascoatrarias^y i n -
dignas de íu nombre. 
Las maldiciones de padres,y abuelos, aunque ellos no 
fean Santos,ni ellas fundadas en jufta cauía,íiempre fueron 
temidas en Efpaña, v quádo fueíTen de antepaffidos Santos, 
fon mas de temer. Todos los Santos Reyesque dieron e ñ o s 
vaíTallosalasIglefiasj ea finde fus privilegios ponen las 
í iguientes palabras. . u 
Que íi alguno c6traviniere,agora fea Rey,o agora otra 
perfonajfea maldito de Dios#y defcomu!gado,y que le le tra-
gue la tierra, como a D icao,y a Aviron,y arda en los infier-
nos con el traydor ludas: y anfi eílán pueftas en fin de los 
privilegios de la Santa Iglefía deTolcdo,la qual tiene partí-. 
colares caufas, para que V.Mageft ad le haga merced de que 
no fe entienda con ella lo de eftas rentas. 
La primera,porque el Rey Don Alonfo de la m a n ó hof 
radada,que ganó aToledo,que fue el que dio caí! todos los 
vaíTallosino los dio al Ar^obifpojnl á laIgleíía,íino aN.Seño-
ra en dote,Gomo él lo dize:y fi los dotes de qualefquíerá mtt 
geres fon privilegiados,y no pueden fer enagenados, podra 
V.Mageffadconfiderarjíi en la perfonade N.Scñora es^juf-
to que fu dote pierda fu ptiuilegio. 
La fegunda* que fiendo efta IglefiaPrimada de lasEf-
pañas,y eftando en Reynos tan grandes.y opulentos^ como 
Ickde V . Magéftad>€S jufto,que renga mucha autoridad , y 
vaíra¡los,comocabe§a principal dellos^que aun el SantóPa-
pa Pió Quin to refiefen>d¡xo,quefi enRoma íaltaflela SilW 
de 
de San PedrOique podíacolocarfe en eftos tiempos en Tole -
do^y no fin caufa^pues por ella, y fu&Concilios fe lia regido 
la í¿rlefia de Dios cancos años. 
La cercera^por averie confagrado N.Senora con fu pre~ 
feaciva,<]uandabaxódelCieloa veftir la Gafulla a San I le-
fonfo, y aver tenido cancos Prelados Sancos.y abogados de 
V.Magcfl:ad> y ocros canvaIerofés> que firvieron a V*Ma*. 
geñ-id en las guerras,quc merecieron por fus perfonas > qtm 
fe les dieíTen efeos vaflalloí. 
La quarca, porque conveniente cofa es, que en eftos 
Rey nos áya Prelado que teñga vaífállos, y forcalezas, y au-
toridad para reíiftir lósMercjes^fervi ra Dios,y ales Reyes 
en ciépo de necefsidades^yfer encor dé fus hijos, y íobfinos, 
que quiera ofrecerle aIguno,y hazerleClerigo,y a efea^anca 
Jglefia de darle efceArgobifpo, y en tal cafo le pelada a 
Mageftad averia defautori^ado. 
La quinca^pórque con las rentas de efte Ar§obifpado fe 
ha fóGorrido a V . M i g e f t a d , y fe fócorre con la cancidad 
quefabe V.Mageftad, pór lo queferia judo que V . Magef-
tad la rclevaíle de ocra carga. 1 
La fexca.porque clBrebe que V.Mageftad tiene para ef-
tas fencas,parece que n b b a b l a c o ñ la dd Toledo?piies nofo-
lo excluye laslglefias que eftuviereñ eh vacancejfiíio las que 
carecieren de Paftor, hafta que buelva i laque palé ce que c6 
efedo fe puío por el Ar^dbi fpo dé Toledo* 
La fepcim^,porque fiendo V.Mageftad mas verdadero 
Paftor de efta Iglefiá,que de o c r a ^ f t ^ o fu Prelado prefo^y 
ellacónfticuyda en aflícción,y r t á f e ^ y bécefsiéad del Paí-
trocinio de V.Mageftad, efta mató obligado V . Ma cftaef á 
favoíeCerla,yarii^aifa?l3. ó-
La oélavaypórqdé lasgucrras^p^gros^y apttetés;, d é V . 
Mageftad eftan can lejos de Toledd, que parece que no cocía 
ladefenfion a efte Arf46ífpadd. Süpííco h u i r t i l d é t e t ó ^ ^ 
V.Mageftad, f e r ^mMfem&m¡€Í)ei mftri, f ftí l í ladre 
beodita,y de losSanío^a ^ i e ñ éftí^vaílallos f u e f ó ñ d a á o ^ 
y co nombre de efta Santa íglefia,y de ¡as detñas de Efpana,y 
de coda la Rel ig ión, qiié enGqnjfeñde m u d ^ á Dib^ ^c 
imporcancifsimo, y peligrofo, negocio tangrave^y que lo 
mande VMag.reveer a peffonas Cbriftlanas, y defapafsid-
i nadas, o íiquiera en eLttibunal de fu pecho > y conciencia, 
fin ceaer atención a la poca autoridad de quie íotupiica, fi^ 
no a la razón,y Religión en que fe funda,comado exemplo 
en Alexandro Magnoiq yendo a tomar cópoderofo Exerci, 
co las cofas del Templo de Salomón , le falio a refiftir folo 
v n Sacerdote veftido,y viéndole Alexandro^on íer Gent i l , 
íe apeo del cauallo,y le befo le mano,y le hizo adoración , y 
fe bolvio fía tocar a cofa del TempWiagana digna de vn ta 
gran Principcy Monarca:o enLotatio Rey de Francia, que 
teniendo para elle efedo el confentimiento de todos los 
grandes de aquel Rey n o , excepto de vnoque. dixo con gran 
Í iber tad ,que fi lo hazia^le quítaria Dios el Reyno,y a inf lan 
icai de folo efte deíiftio dello.5obre todo adviertaV.M3gef-
Mi4 haze grande novedad en quitar a lalglefia los vafíaílos 
pofleidos no folo de tiempo i n m e m o r i a l f i n ó de trecientos, 
y quatrocientos años a efta parte , dados,y vendidos eft pre-
cio de los pecados de fus progenitores de VvMageftad, y pa* 
t r imonió;de los pobres de lefuChrifto.a quien pertenece, y 
en cuya mano confiftc el remedio verdadero de la necefsi-
¿aáyy buenosfuceffós?deY.Mageftad,masq en los pocos d i -
neros, que de eftas rentas pueden l'acar. Coníidere afsi mifJ 
i no V.Mageflad, teniendo tanta neceísidadíComo fabe, del 
favor de Dios,y de las oraciones de la Iglefia, fi para confe-
guir íe es feguro cajtiiinfci quitar á Dios.y a la IgUfia,Q Ci k x l 
mejor,como fuelen todos'bs Chriftianos arribulados, darle 
dones^y bfreda^para aplacarfe,y falir de necesfsidades.y rra 
bajos, y remitir,y hazer lo que el Rey Philipode Francm, q 
difputandofe delante de d de efta ttnfma materia , eftando 
prefemes los Prelados de aquel Reyno,y aviando entre ellos 
Apibionesjconcluyo el buen Rey con vn dicho de o t r o E m -
per^dor^diziendo: que es mas de Principes aumentar logue 
eft idado alasTglefias,qüe quitarfelo. 
Nueftro Stóor infpire a V . M a g e f t ^ 
t an graaMonarca, eftime en poco los dineros de eftas ren. 
tas i y como tan C^tolicoPrincipe^ eípere el verdadero re-
medio de fus necefsidadesjde quien fin efeos dineros, y rédi-
tos-
tos, puede darle el que guarde, y tinga de fu mano la 
Real perfona de V.Mageftad, &c. De Toledo,y lulio i / 
de i j í4 .años . " 
E l Licencia Jo Don Sancho 
piifto demias. 
FVe el IluftrifsímofeñorDon Sancho Bufio de Ville-gas Colegial del Colegio mayor de SantaCruzdc 
ValIadolid.CathedradcodeClementinasdelaVQiverfidad, 
y Oydoren aquella Real Chancilleria, y delConfejode la 
Suprema Inquificion.Governador del ArSobifpado de T o -
ledo,cn tiempo de la prifion del Arjobifpo Don Fr. Barto-
lomé de Carran9a,y defpues fue Obifpo de Avila. Su Ma-
geftad fporfer fugeto de muchas prendas.en letras.virtud^ 
prudencia) le impetro Brehe de fu Saetidad, para que pu-
dieffe eftar fuera de fu Obiípado,y le obligó a refidir enMa-
drid,para comunicarle los negocios que fe ofrecian arduos 
enlaMonarquÍ3,ydcfpueslemandórenunciarel Obifpa-
do con gran fecreto,ycon fin {fegun fe dezia publicamen-
te) de hazerle Prehdentedel ConfejoReal, óGovernador 
de los Rcynos.y eftando en efte valimiento murió dentr o 
der/.dias, que renunció el Obifpado. Efto refieren de fu 
vida.aunquemas latamcnte.los Anales del Colero deSan-
ta Cruz, y la Hiftoria de Sala5ar de Mendoza, en la Coro-
nicaqueefcrivió del Gran Cardenal de Efpaáa .Fundador 
del Colegio. 
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